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第 3 章では，この変形ガレルキン法を 2 次元粘性流れの解析に適用し，レイノルズ数1000までの範
囲で，従来の差分法および有限要素法と比較し，この解法が少ない節点数で，より良い解を与えるこ
とを確認し，より高いレイノルズ数についても安定な解が得られることを示している。




















(1) 運動方程式の移流項は ガレルキン法において非対称行列になるが この項をある時刻で一定と






いて有用な情報を与え また工学的には熱伝導拡散 波動 温度を考えた粘性流動などの問題に
数値解法上の改良を加えている。
以上の成果はコンピュータ・シミュレーションによる環境アセスメントに役立つばかりでなく，物
質拡散，エネルギ拡散，流動問題など，工学上の問題ヘ適用して寄与するところが大き Po よって本
論文は博士論文として価値あるものと認める。
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